











氏     名 安藤 梢  
A学 位 の 種 類       EA 博士（ 体育科学 ） 
A学 位 記 番 号       EA 博乙第   ２８８２   号 
A学位授与年月       EA 平成 ３０年 ５月 ３１日 
A学位授与の要件       EA 学位規則第４条第２項該当 
A審 査 研 究 科       EA 人間総合科学研究科 
A学位論文題目       EA サッカー戦術技能の達成度評価のための 
 コンピュータ適応型テストの開発 
 
A主 査       EA   筑波大学教授 教育学博士  西嶋 尚彦 
A副 査       EA   筑波大学教授 教育学博士  鍋倉 賢治 
A副 査       EA   筑波大学教授 博士（体育科学） 内山 治樹 
















































































 なお、学力の確認は、人間総合科学研究科学位論文審査等実施細則第 11条を適用し免除とした。 
 よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
